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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษา การวจิยั
แบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนที ่1 พฒันาวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษา ตอนที ่2 ประเมนิ
คุณภาพวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างด้านอาชวีะและเทคนิคศกึษา ตอนที่ 3 ประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้
วารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูอาชวีศกึษาในสถานศกึษาสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 386 คนไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืระบบ 
Open Journal System แบบประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและ
เทคนิคศกึษา สาํหรบับรรณาธกิาร และ ผูใ้ช ้สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั คอื รอ้ยละ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบว่า จากการทดลองตดิตัง้ใชง้านวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษาผ่าน
เวบ็ไซต์และทดลองใชง้านจรงิ พบว่าวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษา สามารถอํานวย
ความสะดวกในการสื่อสารขอ้มูลไดเ้ป็นอย่างด ี ผลการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและพฒันา 
พบวา่อยู่ในระดบัด ีจากการประเมนิความพงึพอใจโดยกลุ่มบรรณาธกิารในภาพรวม พบวา่อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (  
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Development of Electronic Journal Online of Vocation and 
Technical Education 
 
Matchamon  Sathaporn1* and  Prachyanun  Nilsook2 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop the academic e-journal in technical and vocational education. 
The research comprises three parts; part 1 is the development of the academic e-journal in technical and 
vocational education, part 2 is the quality evaluation of the academic e-Journal in technical and vocational 
education, and part 3 is the evaluation of users' satisfaction on the academic e-journal in technical and 
vocational education. The sample group included 386 teachers in vocational institutes under the Office of 
Vocational Education Commission through simple random sampling technique. The research tools for data 
collection included open journal system, evaluation forms to validate the quality of the e-journal and the 
satisfaction evaluation for the editors, users, and readers on the e-journal. The research statistics employed in 
this study included percentage, arithmetic mean, and standard deviation.  
 The results showed that, on the real trial, the academic e-journal in technical and vocational education 
which was uploaded and installed on the web site was practical, friendly user, and could provide enough 
information. The specialists in the field of web site design reported high satisfaction on the web site 
development and the editorial group reported the average high satisfaction at 4.26.the users rated their 
satisfaction at the average of 3.97 which can be concluded that the academic e-journal in technical and 
vocational education reaches high quality and can be used in the real situation with high satisfaction. 
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1.  บทนํา 
 โครงการพฒันาต้นแบบชุดฝึก สื่อเอกสาร การเรยีน







ของประเทศ โดยมเีป้าหมายเชงิคุณภาพ  ใหส้ถานศกึษา
สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเป็นแหล่ง


















พฒันาและผลติออกมาในรปูแบบต่าง ๆ มากมาย แต่ยงัมี
สือ่สิง่พมิพป์ระเภทหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบั      การ





นําเสนอวทิยาการใหม่ ๆ ได้เรว็กว่าหนังสอื เช่น ราย











ความรู ้ความคดิทางวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรบัมากวธิหีน่ึง    
อย่างไรก็ตามวารสารในรูปแบบสิง่พมิพ์มขีอ้จํากดั
อยู่หลายประการ ได้แก่ ข้อจํากดัของผู้บรโิภค เช่น มี
ค่าใช้จ่ายในการบอกรบัวารสาร ปญัหาในการจดัเก็บ
วารสารฉบบัเก่า  วารสารชํารุด  การเขา้ถงึบทความ
เพื่อที่จะนํากลบัมาใช้อีกครัง้มีความยุ่งยากและล่าช้า    
[2] (พรีะพล, 2545)  สว่นขอ้จาํกดัของสาํนกัพมิพ ์เชน่   
1. การจดัตัง้สาํนกัพมิพส์าํหรบัจดัทาํวารสารตอ้งใช้
ทุนสงู จําเป็นต้องลงทุนในสว่นงานหลาย ๆ ส่วน เริม่
จากค่าตอบแทนผู้เขยีนบทความ  ค่าจา้งการออกแบบ
และตพีมิพว์ารสาร คา่ขนสง่  คา่จา้งพนกังาน ฯลฯ 
2. การขนสง่มคีวามยุง่ยากซบัซอ้น เช่น  การขนสง่










(Electronic Journal) วารสารวชิาการกเ็ช่นเดยีวกนั 
ในช่วงเวลา 2 - 3  ปีทีผ่่านมาขอ้มลูวารสารอยูใ่นรปู
เทปแม่เหลก็จนกระทัง่ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาใชเ้วบ็ทําให้
รูปแบบการบอกรับเป็นสมาชิกมีความหลากหลาย
ออกไป บรษิทัฐานขอ้มลูบางแห่งเลกิตพีมิพว์ารสารแลว้  
หันมาผลิตในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง เดียว     
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ตลาดอุตสาหกรรมวารสารมกีารแขง่ขนักนัสงูในรปูแบบ
ต่าง ๆ จงึทําใหก้ารบอกรบัในรปูอเิลก็ทรอนิกสร์าคา  
ถู ก ล ง  ว า รส า รอิ เ ล็ กท รอ นิ กส์ จัด ไ ด้ ว่ า เ ป็ นสื่ อ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีค่นรุน่ใหมส่นใจ ความพอใจของผูร้บัสื่อ
จะถูกเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับความรู้มีความรวดเร็ว   
ในการแพร่กระจายข้อมูลอย่างไร้พรหมแดน สามารถ
สื่อสารได้แบบสองทางและนําเสนอข้อมูลในหลาย





วารสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น [3] (กฤติกา, 
2543:51-53) นําเสนอไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เขา้ถงึเน้ือหา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้สารสนเทศทันต่อความ
ตอ้งการใช ้ นอกจากอํานวยความสะดวกต่อผูใ้ชแ้ลว้ใน
ด้านสถานที่ย ังช่ วยประหยัดพื้นที่ ในการจัด เก็บ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทัง้ขจัดปญัหาในการจัดส่ง











การ ใช้ง านบนอิน เตอร์ เ น็ตได้ตลอด  24 ชัว่ โมง 




อเิลก็ทรอนิกสต์่อไปดว้ยระบบ Open Journal System 
(OJS) เป็นระบบการจดัการและตพีมิพว์ารสารในระบบ




















ตวัแปรตาม คอื  
 4.1.1 คุณภาพวารสารวชิาการอิเล็กทรอนิกส์
ทางดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษา  




 5.1 ประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
     ประชากร คอื ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืครู
อาชวีศึกษาในสถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา  จาํนวน 11,408 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจํานวน  
386 คน  โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน      
[4] (Krejcie & Morgan. 1970: 607-610) โดยแบ่งเป็น     
3 กลุม่ ดงัน้ี 
 5.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถงึ ผูท้ี่มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบและพฒันาระบบ 
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สารสนเทศหรอืเป็นผู้ที่มคีุณวุฒทิางด้านคอมพวิเตอร์
หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 15 คน 
5.1.2 บรรณาธกิาร หมายถงึ ผูใ้ชร้ะบบที่มี
หน้าทีใ่นกองบรรณาธกิารวารสารการอาชวีะและเทคนิค
ศกึษา จาํนวน 15 คน 
5.1.3 ผูใ้ช ้ หมายถงึ  ครอูาชวีศกึษาทีเ่ป็นผูใ้ช ้
(อ่าน) บทความในวารสารการอาชวีะและเทคนิคศกึษา 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ความรู้ อ้างอิงผลงาน
วชิาการ จาํนวน 386 คน 
 
6.  วิธีการวิจยั 
6.1  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื  
 6.1.1 ระบบ Open Journal System  เพื่อการ
พฒันาวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะ
และเทคนิคศกึษา  





เทคนิคศกึษา สาํหรบับรรณาธกิาร (Editor)  
 6.1.4 แบบประเมนิความพงึพอใจระบบบรหิาร
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะและ





ระบบ Open Journal System (OJS) Version 2.3.3 









URL (http://202.28.17.40/ journal)  
 6.2.6 เผยแพร่วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาที่ผ่านการแก้ไขและ








 6.3 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
    สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้น้ี  เป็นสถติเิชงิ
พรรณนา (Descriptive Statistics) การวดัค่ากลางของ
ขอ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่เลขคณิต (Arithmetic Mean) หรอื
ค่าเฉลีย่ (Mean) และการวดัการกระจายของขอ้มลูโดย




เบีย่งเบนมาตรฐาน [5] (สวุมิล, 2549) 
 
7.  ผลการวิจยั 
7.1 ต า ร า ง ที่  1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
พฒันาระบบ จาํนวน 15 ท่าน มผีลการประเมนิคุณภาพ
ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 
รายการประเมนิ  S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 
. ดา้นความสามารถของระบบ . . ด ี
. ดา้นผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากระบบ . . ด ี
. ดา้นการใชง้านของระบบ . . ด ี
. ดา้นการประมวลผลของระบบ . . ด ี
. ดา้นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาด 
    ของขอ้มลูทีป้่อนเขา้สูร่ะบบ 
. . ด ี
รวม 3.98 0.58 ด ี
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จากตารางที ่ 1 พบว่า การประเมนิคุณภาพวารสาร 
วชิาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศกึษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบใน




ในระดบัด ี(  =  4.09)  รองลงมาดา้นความสามารถของ
ระบบมคีุณภาพในระดบัด ี(  = 4.04) และน้อยสุดดา้น
การใช้งานของระบบมีคุณภาพในระดับดี (  = 3.79) 
ตามลาํดบั  
 7.2 ตารางที ่ 2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้
วารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิค
ศกึษา โดยผูใ้ชท้ี่เป็นบรรณาธกิาร ของวารสารการอาชวีะ
และเทคนิคศกึษา  จาํนวน 15 ทา่น มผีลดงัต่อไปน้ี 




. แสดงผลอยา่งถกูตอ้งผา่น  
   บราวเซอร ์Internet Explorer 
4.29 0.46 มาก 
2. ฟงัชัน่ทีม่คีรบถว้นตามภาระ  
   หน้าทีข่อง Editor 
4.29 0.61 มาก 
3. เมนูเขา้ใจงา่ยและสะดวกในการ 
   เขา้ถงึขอ้มลู 
4.21 0.57 มาก 
4. ความเรว็ในการบนัทกึ แกไ้ข ลบ  
   รายการขอ้มลู 
4.43 0.51 มาก 
5.สามารถเรยีนรูก้ารใชง้านระบบได ้
  งา่ย 
4.57 0.51 มากทีส่ดุ 
.การแสดงขอ้ความเพือ่ยนืยนัการ 
  ทาํงานของระบบ 
4.07 0.47 มาก 
7.ความรวดเรว็ในการแสดงภาพ  
  ตวัอกัษร และขอ้มลูต่าง ๆ 
4.29 0.46 มาก 
.ความถกูตอ้งในการแสดงผลของ 
  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชเ้มนูการคน้หา 
4.14 0.36 มาก 
.ความรวดเรว็ในการประมวลผล 
  ขอ้มลูของระบบ 
4.14 0.53 มาก 
.ขนาดของรปูภาพและกราฟิกม ี
    ความเหมาะสม 
4.14 0.24 มาก 
คา่เฉลีย่โดยรวม 4.26 0.24 มาก 








พงึพอใจมากสุด (  = 4.57) รองลงมารายการประเมิน
ความเรว็ในการบนัทกึ แก้ไข ลบ รายการขอ้มูลมคีวาม 
พึงพอใจที่ระดับมาก (  = 4.43) และน้อยสุดรายการ
ประเมนิที่แสดงผลอย่างถูกต้องผ่านบราวเซอร์ Internet 
Explorer  ฟงัชัน่ทีม่คีรบถ้วนตามภาระหน้าทีข่อง Editor 
และความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตวัอกัษร และข้อมูล
ต่างๆ มคีวามพงึพอใจทีร่ะดบัมาก (  = 4.29) ตามลาํดบั 
 7.3 ตารางที ่ 3 การประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้
วารสาร วชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิค
ศกึษา โดยกลุม่ผูใ้ช ้จาํนวน 386 ทา่น มผีลดงัต่อไปน้ี 





1. ระบบมกีารพสิจูน์ตวัตนก่อนการ  
   เขา้ใชง้าน (Login) 
4.02 0.71 มาก 
2. ความงา่ยในการใชง้านระบบ 3.96 0.73 มาก 
3. การเชือ่มโยง (Link) ไปยงัจดุ 
   ต่าง ๆ ภายในบทความ 
4.29 0.69 มาก 
4. มทีีอ่ยูส่าํหรบัตดิต่อผูด้แูลระบบ 
   อยา่งชดัเจน 
4.09 0.77 มาก 
5. ความถกูตอ้งและความรวดเรว็   
   ของระบบในการสบืคน้ 
4.03 0.78 มาก 
การออกแบบหน้าจอ 
1. การจดัวางองคป์ระกอบไดอ้ยา่ง 
   เหมาะสม สวยงาม งา่ยต่อการใช ้
3.81 0.85 มาก 
2. ขอ้ความทีแ่สดงบนหน้าจอสือ่  
   ความหมายไดช้ดัเจนและเขา้ใจ 
   งา่ย 
3.84 0.88 มาก 
3. การใชส้แีละขนาดของตวัอกัษรม ี
    ความเหมาะสมอ่านงา่ย 
3.85 0.86 มาก 
. การออกแบบภาพกราฟิกม ี
   ความชดัเจนและเหมาะสม 
3.91 0.90 มาก 
คา่เฉลีย่โดยรวม 3.97 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้
วารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิค
ศกึษา โดยกลุ่มผูใ้ช้ มคีวามพงึพอใจในภาพรวมที่ระดบั
มาก (  = 3.97) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทัง้  
ด้าน มคีวามพงึพอใจที่ระดบัมาก โดยเรยีงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยดังน้ี ด้านการเข้าถึงระบบ ที่รายการ
ประเมนิการเชื่อมโยง (Link) ไปยงัจุดต่าง ๆ ภายใน
บทความมคีวามพึงพอใจมากสุด (  = 4.29) รองลงมา
รายการประเมินมีที่อยู่สําหรบัติดต่อผู้ดูแลระบบอย่าง
ชดัเจนมคีวามพงึพอใจทีร่ะดบัมาก (  = 4.09) และน้อย
สดุรายการประเมนิระบบทีม่กีารพสิจูน์ตวัตนก่อนการเขา้ 
ใชง้าน (Login) มคีวามพงึพอใจทีร่ะดบัมาก (  = 4.02)  
ดา้นการออกแบบหน้าจอ ทีร่ายการประเมนิการออกแบบ
กราฟิกมีความชัดเจนและเหมาะสม มีความพึงพอใจ 
มากสดุ (  = 3.91) รองลงมารายการประเมนิการใชส้แีละ
ขนาดของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสมอ่านง่าย มคีวามพงึ
พอใจทีร่ะดบัมาก (  = 3.85) และน้อยสดุรายการประเมนิ
การจดัวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ง่าย
ต่อการใช้ มีความพึงพอใจที่ระดับมาก (  = 3.81) 
ตามลาํดบั    
 
8.  สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่องการพฒันาวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกส์
ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา ผู้วิจยัแบ่งการสรุป
ผลการวจิยัออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 





(System Development Life Cycle : SDLC) ตัง้แต่ศกึษา
ขัน้ตอนการจดัทําวารสารวิชาการ ศึกษารูปแบบ










การออกแบบและพฒันาระบบ จาํนวน 15 ท่าน ทาํการ
ประเมนิองค์ประกอบของสารสนเทศ 5 ดา้น เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบวา่ 
8.2.1 ดา้นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของขอ้มลู
ทีป้่อนเขา้สูร่ะบบมคีุณภาพในระดบัด ี(  = 4.09) 
8.2.2 ด้านความสามารถของระบบมีคุณภาพ       
ในระดบัด ี(  = 4.04)  
8.2.3 ด้านการใช้งานของระบบมคีุณภาพใน
ระดบัด ี(  = 3.79) ตามลาํดบั  
8.3 ตอนที ่3 ผลของการประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้ใช้วารสารวชิาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชวีะและ
เทคนิคศึกษา  โดยกลุ่ มผู้ ใ ช้ จํ านวน  2 กลุ่ ม  คือ 
(บรรณาธกิาร Editor) และ (ผูอ่้าน Readers) 
8.3.1 การประเมนิความพงึพอใจของระบบโดย
กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบรรณาธิการ (Editor) ของวารสารฯ 
จํานวน 15 ท่าน เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่ง มคีวามพงึพอใจในภาพรวมทีร่ะดบัมาก (  = 
4.26) 
8.3.2 การประเมนิความพงึพอใจของระบบโดย
ผู้ใช้กลุ่มผู้อ่าน (Readers) คือ ครูอาชีวศึกษา สงักัด
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีะศกึษา จาํนวน 386 
ทา่น มผีลการประเมนิ 2 ดา้น ดงัน้ี 
8.2.1 ด้านการเข้าถึงระบบ เมื่อพิจารณาจาก
รายการประเมนิ พบว่า รายการประเมนิการเชื่อมโยง 
(Link) ไปยงัจุดต่างๆ ภายในบทความ มคีวามพงึพอใจ
ทีร่ะดบัมาก (  = 4.29)   
8.2.2 ดา้นการออกแบบหน้าจอ เมื่อพจิารณา
จากรายการประเมนิ พบวา่ การออกแบบกราฟิกมคีวาม
ชัดเจนและเหมาะสม มีความพึงพอใจที่ระดับมาก           
(  = 3.91)   
8.3.3 ผลการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม   
ทัง้ 2 ดา้น พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (  = 
3.97) 
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9.  อภิปรายผลการวิจยั 
การพฒันาวารสารวชิาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
อาชวีะและเทคนิคศกึษา ทีพ่ฒันาขึน้มขีอ้คน้พบทีนํ่ามา
อภปิราย ดงัน้ี  
9.1 ผลการพฒันาวารสารวชิาการอิเล็กทรอนิกส์
ทางดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษา สามารถลดปญัหาและ
ขัน้ตอนการทํางานต่าง ๆ ประหยดังบประมาณ กระดาษ 
และพื้นที่ ในการจัด เก็บได้ ในระดับที่ น่ าพอใจ  มี
ความสามารถที่สาํคญั ๆ ในเบือ้งตน้เกี่ยวกบัการจดัทํา
วารสารวิชาการ ได้แก่ การเพิ่ม การลบ การรายงาน
ขอ้มลู การคน้หาขอ้มลูแบบมเีงือ่นไข ประกอบดว้ยขอ้มลู 
ผูแ้ต่ง และรายละเอยีดเกี่ยวกบับทความวชิาการสามารถ
สบืคน้บทความในวารสารปจัจุบนัและยอ้นหลงัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมเีงื่อนไขการค้นหาด้วยชื่อบทความ  
ชื่อผูแ้ต่ง ทัง้ในรปูแบบบทคดัยอ่ และบทความฉบบัเตม็ 
9.2 ผลการทดลองนําเสนอระบบบรหิารวารสาร 
วชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิคศกึษาที่
พัฒนาขึ้นผ่านทาง URL (http://202.28.17.40/ journal) 
และได้ดําเนินการประเมินคุณภาพของระบบตาม
องคป์ระกอบของสารสนเทศ 5 ดา้น โดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการออกแบบและพฒันาระบบ ในภาพรวม พบว่า 
ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่
ระบบ มีคุณภาพสูงสุดในระดบัดี (  = 4.09) รองลงมา
ดา้นความสามารถของระบบมคีุณภาพในระดบัด ี(  = 
4.04) และน้อยทีส่ดุดา้นการใชง้านของระบบมคีุณภาพใน
ระดบัด ี( = 3.97) ตามลาํดบั   
สรุปผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่าระบบมคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี 
สามารถนําระบบที่พฒันาขึ้นไปใช้ได้จรงิ อาจเน่ืองจาก       
การพฒันาระบบในครัง้น้ี ได้ดําเนินการออกแบบและ
พัฒนา  มาอย่างเป็นขัน้ตอนในเชิงระบบ โดยใช้
กระบวนการที่เรียกว่า วงจรพฒันาระบบ หรือ DSLC 
ดําเนินการตัง้แต่ข ัน้ตอนการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง การศกึษาระบบงาน   การวเิคราะห์ระบบงาน 
การออกแบบ พฒันา ทดสอบและทดลองการติดตัง้ซึ่ง
สอดคล้องกบั [6]  ศริชิยั นามบุร,ี ปรชีา  พงัสุบรรณ, 




เครื่องมอื ในการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูแบบ RDBMS 
(Relational Database Management System) ดว้ย
ซอฟทแ์วร ์ MySQL ใชภ้าษาสครปิต ์ (Script language)








โปรแกรมไดแ้ก่ ภาษา PHP  และ Java Script  และมผีล
การประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ  อยู่ในเกณฑด์ดีว้ย
เช่นกัน โดยสามารถนําระบบไปใช้งานจริงได้เช่นกัน 
นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบั [8] สชุริา โพธิอ่์วม (2546)  
เสนอผลงานวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบั   
การบริการวารสารและโสตทศันวสัดุของสํานักหอสมุด
วทิยาลยัโยนก จงัหวดัลาํปาง  ผลการศกึษาพบวา่ระบบที่
พฒันามปีระสทิธภิาพ ผูใ้ชร้ะบบมคีวามพงึพอใจในดา้น
การออกแบบ ความสะดวกโดยเฉลีย่เกอืบ 90%  อกีทัง้ยงั










มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
9.3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ
วารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นอาชวีะและเทคนิค
ศกึษา โดยกลุ่มผูใ้ชจ้าํนวน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มบรรณาธกิาร 
(Editor) และ กลุ่มผูอ้่าน (Readers) ผลการประเมนิความ
พึงพอใจต่อระบบของกลุ่มบรรณาธิการในภาพรวมที่
ระดบัมาก (  = 4.26)  และผลการประเมนิความพงึพอใจ
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อเิลก็ทรอนิกสท์างด้านอาชวีะและเทคนิคศกึษา ผู้วจิยั             
มขีอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
10.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ป ระ เมินคุณภาพของระบบให้
ขอ้เสนอแนะว่า การตรวจประเมนิบทความวชิาการหรอื
บทความวิจัย ควรเพิ่ม Application สําหรับรองรับกับ
ระบบมลัติทชั-สกรนี เพื่อความสะดวกในการตรวจ









11. กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ จากความกรุณาและ          
ความอนุ เคราะห์อย่างสูง  จากรองศาสตราจารย ์                          
ดร.ปรชัญนันท์  นิลสุข  อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์
หลักและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม ทีใ่หค้วามรู ้ คาํปรกึษา  
แนะนําและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดว้ยความเขา้ใจและเอาใจใส่
ตลอดการดําเนินการวจิยั ผู้วจิยั  ขอกราบขอบพระคุณ 
อยา่งสงูไว ้ณ  โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณ  คุณพนารมย์   เกียรติลีลานันท ์               
คุณจรีะพล คุม่เคีย่ม  คุณณฐันพนิ  ฉุนพว่ง  คุณสกุานดา  
อาบดีนิ   คุณรื่นฤด ี ไชยวชิติกุล ที่ให้การช่วยเหลอืใน
การทําวิทยานิพนธ์ด้วยความเมตตา  กรุณา มุทิตา 







ขอขอบคุณ หวัหน้า  คุณจนิตนา  บุญสมบตั ิ ทีค่อย
เป็นกําลงัใจ ใหก้ารสนับสนุน  และ พี ่ ๆ น้อง ๆ ทีอ่ยู่
เบือ้งหลงัทุกทา่นทีไ่มส่ามารถเอ่ยนามไดค้รบถว้น  
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